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ABSTRAKSI 
Perusahaan kontraktor memiliki spesifikasi untuk menentukan pengakuan 
pendapatannya. Pada perusahaan kontraktor, pembangunan proyek tidak semuanya 
terselesaikan dalam satu periode akuntansi dan awal pembangunannya tidak dapat 
dipastikan dimulai diawal tabun. Oleh karena itu, ada beberapa metode yang dapat 
digunakan dalarn pengakuan pendapatan pada perusahaan kontraktor, antara lain; 
metode kontrak selesai dan metode prosentase penyelesaian. Penerapan dari metode­
metode tersebut disesuaikan dengan keadaan perusahaan, sifat dan kondisi dari 
proyek yang dibangun. Penerapan atas masing-masing metode akan mempengaruhi 
proses penandingan (matching) antara pendapatan dan biaya. 
Prinsip pengakuan pendapatan menetapkan bahwa pendapatan dapat diakui 
pada saat,direa1isasi (realized/realizable) dan dihasilkan (earned). Pendapatan 
direalisasi (realized) bila barang-barang atau jasa dipertukarkan untuk kas atau klaim 
atas kas (piutang). Pendapatan dapat direalisasikan (relizable) bila aktiva yang 
diterima segera dapat dikonversikan pada jumlah atas kas yang diketahui, dan 
pendapatan dihasilkan (earned) bila kesatuan itu sebagian besar telah menyelesaikan 
apa yang seharusnya dilakukan agar berhak atas manfaat yang diberikan oleh 
pendapatan, yakni bila proses mencari laba telah selesai. 
CV. Anuragha Utama adalah perusahaan yang bergerak dibidang kontruksi. 
Dalam mengakui pendapatan perusahaan menggunakan metode pengakuan 
pendapatan berdasarkan persentase penyelesaian secara fisiko Harga pokok yang 
dibebankan adalah realisasi biaya pada periode yang sarna dengan periode prosentase 
kemajuan pekerjaan lapangan. Pembebanan maya proyek tersebut oleh perusahaan 
ada yang terlalu rendah diakui menyebabkan pendapatan yang diakui terlalu tinggi, 
sehingga laba kotor yang dihasilkan pada setiap periode akuntansi selama 
pelaksanaan pekerjaan menjadi tidak stabil dan berpengaruh pada keiayakan laporan 
keuangan. 
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